












A kötet elején találjuk Erdeiné Nyilas Ildikó, a Kölcsey Ferenc Reformá-tus Tanítóképző Főiskola docensé-
nek Kiss Árpád debreceni tanári portréjá-
ról szóló írását. Ebben olvashatjuk az 
egykori professzor differenciális pedagó-
giáról vallott, máig érvényes felfogását, 
nevezetesen: „egyenlő esélyeket az iskolá-
ban csak a különbségekhez igazodó iskolai 
nevelés útján lehet biztosítani”. A tanul-
mány bemutatja a debreceni éveket s az itt 
készített műveket.
Chrappán Magdolna, a Debreceni Egye-
tem BTK Neveléstudományok Intézetének 
docense tanulmányában a pedagóguskép-
zés aktuális kérdését, az átalakulás, a vál-
tozás, az újítás, illetve a régi melletti 
megmaradás dilemmáját taglalja. A tanár-
képzés rendszere a bolognai folyamatnak 
köszönhetően megváltozott szerkezetben 
történik hazánkban, de kérdés, mennyire 
lesz más a tartalom, s vajon a szemlélet 
változni fog-e. Ez a dilemma vezet végig a 
szerző írásán, aki arra figyelmeztet, hogy 
az egyetemek sohasem voltak az általános 
iskolai tanárok képzőhelyei, ma pedig 
rájuk hárul ez a feladat. Noha az új típusú 
tanárképzés a 10–18 évesek oktatására 
egységesen készítené fel a pedagóguskép-
zésre jelentkezett hallgatókat, ehhez hiány-
zik a megfelelő háttér, nincs hagyománya, 
s kellő odafigyelés hiányában a képzés 
megmarad réginek, melyben kevés hely 
jut a tantárgyi tudás átadásán kívül a 
gáspári értelemben vett nevelésnek, a sze-
mélyiség széleskörű fejlesztésének. Holott 
a társadalom, mely az iskolát szakmai fel-
adatokkal felruházza, komolyan igényelné 
a diákok sokoldalú fejlesztésére felkészült 
pedagógusokat.
Géczi János, a Veszprémi Egyetem tan-
székvezető egyetemi docense az ikonográ-
fia kérdéskörével foglalkozik. Az utóbbi 
időben mind nagyobb érdeklődés veszi 
körül a képek elemzését, s ez alól a ten-
dencia alól nem lehet kivétel a pedagógia 
sem. Korunkban vizuális információk 
tömege ölel körül bennünket, s a képek 
elemzése jó eszköz arra, hogy élesebb 
szemmel lássuk a körülöttünk lévő valósá-
got. Géczi János a ’60-as években megje-
lent Köznevelés, Tanító, Óvodai Nevelés 
számainak képanyagát vette górcső alá az 
osztálytermekre koncentrálva, amelyből 
szépen kirajzolódott a korszak emberképe, 
világképe, akkori, jellegzetes látásmódja. 
Feltárta például, hogy a Köznevelésben a 
képek többsége a tanárra fókuszál, a gye-
rekek őt figyelik, háttal ülve kerülnek 
bemutatásra, a tekintetek a katedrán álló 
pedagógusra merednek. A játék, a beszél-
getés már nem a tanteremben zajlik, 
hanem az udvar, a folyosó lesz ennek szín-
tere. Mintha nem lenne helye a játéknak, a 
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kötetlenségnek, a spontaneitásnak a for-
mális tanulás keretei között. A tanterem-
ben sok az oda nem illő eszköz, ugyanak-
kor az osztálytermi tér erősen átpolitizált: 
a képek, a címer, a zászló a korszak ideo-
lógiai tartalmait tükrözik. Sokat változott a 
világ azóta, ahogy a gyerekek szempontjai 
is egyre inkább bekerültek a pedagógiai 
kánonba.
Ugyancsak az ikonográfia eszközével 
élt Réthy Endréné, az ELTE PPK docense, 
aki az inkluzív nevelés kutatásának szol-
gálatába állította a képek elemzését. A 
vizsgálatában speciális szükségletű gyere-
kekről készített fotókról mondták el gon-
dolataikat, véleményüket az egyetemi 
hallgatók és a kutatók. A több más mód-
szer mellett alkalmazott képelemzés rámu-
tatott a vizsgálati személyek érzelmeire, a 
fogyatékkal kapcsolatban megbúvó rejtett, 
kimondatlan, eleddig nem tudatosodott 
gondolataira is, s mintegy projektív teszt-
ként szolgált a témakör alaposabb feltárá-
sában. Úgy tűnik, a képek pedagógiai 
szempontú analízise még sok érdekeset 
tartogat a kutatók számára.
A megváltozott képzési szerkezet men-
tén vizsgálódott Pusztai Gabriella, a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Neveléstudományi Intézetének docense, 
aki oktatásszociológiai szempontból elem-
zi a hallgatók tanulmányi eredményessé-
gét. Vizsgálata három ország, Románia, 
Ukrajna és hazánk több, mint ezer felsőok-
tatásban tanuló hallgatójára terjedt ki. 
Bemutatott eredményei a Bolyai Ösztöndíj 
keretében végzett kutatásából származnak. 
Mi jellemzi a mesterképzésre továbbtanul-
ni szándékozókat? Megtudjuk, hogy a 
továbbtanulási terveket dédelgetők köré-
ben több a jó tanuló, a gyakrabban olvasó, 
a nyelvvizsgával rendelkező, a konferenci-
án részt vevő, ösztöndíjat elnyert személy. 
Kutatásában a tanulás mellett azonban 
jelentős kérdés a kapcsolati háló vizsgálata 
is. A kulturális tőke mellett mind fontosab-
bá válik a kapcsolati tőke is a továbbtanu-
lás mérlegelésében, s ez az alacsonyabb 
szülői iskolázottsággal rendelkezőknél 
mutatkozik meg a legjobban. Azoknak a 
hallgatóknak az életében, akiknek a szülei 
a legalacsonyabb iskolázottsággal bírnak, 
különösen nagy szerepe van a tanároknak 
és a kortársak támogatásának. A kiterjedt 
kapcsolati háló jótékonyan hat a továbbta-
nulási tervekre. A szerző a bizalom szere-
pét is elemzi a továbbtanulás, a tanulási 
eredményesség tekintetében. Kiderül, 
hogy különösen az alacsony iskolai vég-
zettségűeknek fontos, hogy legyen olyan 
tanári személy az életükben, akihez szak-
mai kérdésekben bizalommal fordulhat-
nak, ők a hiányzó kulturális tőkét a kap-
csolatok révén tudják pótolni. Bourdieu 
klasszikus tőkeelmélete kiválóan tükröző-
dik napjaink felsőoktatási hallgatóinak 
tanulmányi eredményességében is.
A katolikus szerzetesrendi iskolákról 
számolt be OTKA-kutatása kapcsán 
Karlovitz János Tibor, a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar docense. Az 
előadásról készült beszámoló arról szól, 
hogy az egyházi iskolákban milyen neve-
lési elvek mentén zajlik a tanítás, a peda-
gógiai munka.
A konferencia kötetében pedagógiai 
témájú kutatások és tanulmányok mellett 
olvashatók írások az andragógia területé-
ről is. Így Tőzsér Zoltán doktorandusz a 
munkahelyi tanulás fogalmának értelme-
zését adja, ugyanakkor beszámol az aktuá-
lis felmérésekről is, melyek itthon és kül-
földön egyaránt megjelentek ebben a 
témakörben. Kraiciné Szokoly Mária, az 
ELTE PPK docense szintén a tanuló szer-
vezetekről közöl írást a kötetben. Úgy 
tűnik, a munkahelyen, a munkavégzéssel 
összefüggésben történő tanulás egyre fon-
tosabb a gyorsan változó gazdasági világ 
számára, s ez a tény nem hagyhatja figyel-
men kívül a felnőttképzéssel foglalkozókat 
sem. Ahogy a közgazdaságtannak is vizs-
gálati témája a humán erőforrás fejleszté-
se, ugyanúgy az andragógiának is érdeke a 
munkavégzéshez szükséges kompetenciák 
tökéletesítése, magasabb szinte emelése. A 
szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
munkahelyen azok a dolgozók lehetnek 
sikeresek, akik már az iskolai éveik során 














A kötetből nem maradt ki Kiss Endre 
írása sem, mely a nagy műveltségű, nem-
zetközileg elismert debreceni professzor, 
Kiss Árpád értelmiségi filozófiájához kap-
csolódóan készült. A tanulmány vezérfo-
nala az elidegenedés elvetése s az autenti-
kus lét megtalálása, melyhez párhuzam-
ként Marcuse Az egydimenziós ember 
című műve juthat az eszünkbe, aki ugyan-
csak felemelte szavát az elidegenedés 
ellen, s a tudatos, autentikus létre szólított 
fel. Kiss Árpádnál a „humanitás a tudato-
sulás és a műveltség útján való embersze-
retet.” (133. o.) – emeli ki a szerző, aki a 
kiüresedő világban az egyedüli menekülő 
útvonalat a tanulásban, a műveltség eléré-
sében látja.
A kötet végén Kiss Árpád írásaiból talá-
lunk válogatást, melyek közül az első a 
francia nyelv és irodalom tanításához kap-
csolódik. A következő ugyancsak a nyelv-
tanítás módszereihez kötődik, míg az 
utolsó a szerző lélektani írásaiból ad szép 
ízelítőt. Ezek a művek mintegy keretbe 
zárják a kötetet.
A konferencia ismételten jó alkalom 
volt arra, hogy az ország neveléstudo-
mánnyal foglalkozó szakemberei összejöj-
jenek, kicseréljék tapasztalataikat, átadják 
aktuális kutatási eredményeiket az újdon-
ságok iránt érdeklődő szakmai közönség 
számára. A gazdag tartalmú kiadvány az 
oktatásügy minden szereplőjének hasznos 
olvasmány. Bízunk benne, hogy ki-ki 
megtalálja a kötetben a számára értékes 
írásokat.
Buda András és Kiss Árpád (2010, szerk.): Interdisz-
ciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. A VI. 
Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debreceni 
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